





KESIMPULAN DAN SARAN 
V.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka beberapa kesimpulan yang 
dapat diambil adalah sebagai berikut :  
Akun instagram @surabaya milik Humas Pemerintah Kota 
Surabaya memuaskan bagi khalayaknya. Kepuasan ini dapat dilihat dari 
kesenjangan antara nilai mean variabel GS dan GO, dimana nilai mean 
GSnya adalah sebesar 2,91 dan nilai mean GOnya sebesar 2,99 (GS < GO). 
Nilai kesenjangan antara variabel GS dan GO dari keseluruhan indikator 
yang digunakan dalam penelitian ini tidak besar, yaitu hanya 0,08. 
Indikator yang paling memuaskan adalah indikator communicatory 
utility, yaitu sebesar 0,16, sedangkan yang paling tidak memuaskan adalah 
indikator information seeking, yaitu sebesar -0,13. 
Kegiatan publikasi Humas Pemkot Surabaya, yang bertujuan untuk 
membagikan informasi kepada khalayaknya melalui akun Instagram 
@surabaya dirasa kurang maksimal karena adanya ketidakpuasan publik 
(followers) dalam mendapatkan informasi yang diharapkan (dibuktikan 
dengan besarnya nilai kesenjangan antara GS dan GO di indikator 
information seeking, yaitu sebesar -0,13). Hal ini berhubungan dengan 
fungsi PR untuk membangun hubungan baik melalui komunikasi 2 arah, 
yang dirasa kurang maksimal pula di akun @surabaya ini, yang dapat 
dilihat dari kesenjangan GS dan GO di indikator expression of opinions, 





   
 
V.2. Saran 
V.2.1 Saran Akademis 
Melalui penelitian ini, peneliti membuktikan teori yang sudah ada 
sebelumnya, yaitu teori fungsi PR dan motif menggunakan media sosial. 
Penelitian ini dapat dilanjutkan lebih dalam lagi dengan menggunakan 
metode kualitatif dengan harapan dapat menemukan motif-motif baru 
penggunaan media sosial, khususnya Instagram bagi kegiatan PR.  
 
V.2.2 Saran Praktis 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, indikator 
informations seeking menjadi indikator yang memiliki kepuasan yang 
paling rendah. Padahal, mencari informasi merupakan tujuan yang paling 
besar yang dilakukan oleh followers dalam mengakses @surabaya.  
Alangkah baiknya, apabila admin dari @surabaya lebih fokus 
dalam memberikan informasi-informasi mengenai Kota Surabaya, terutama 
informasi-informasi yang tidak bisa followers dapatkan melalui akun 
surabaya lainnya, tanpa meninggalkan esensi keindahan dari foto-foto 
maupun video yang diunggah, sehingga tetap bisa mempertahankan feed 
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